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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œPenerapan Pendekatan Saintifik Pada Materi Keliling Dan Luas Lingkaran Pada Subtema Komponen
Ekosistem di Kelas V SD Negeri 5 Banda Acehâ€• ini mengangkat masalah Bagaimana ketuntasan belajar peserta didik dan
aktivitas peserta didik di kelas V SD Negeri 5 Banda Aceh pada materi keliling dan luas lingkaran setelah diajarkan dengan
menerapkan pendekatan saintifik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketuntasan hasil belajar peserta didik dan aktivitas
peserta didik melalui penerapan pendekatan saintifik pada materi keliling dan luas lingkaran pada Subtema Komponen Ekosistem di
kelas V SD Negeri 5 Banda Aceh. Subjek dalam penelitian ini peserta didik kelas Va SD Negeri 5 Banda Aceh yang berjumlah 33
peserta didik yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan
lembar observasi, dan tes hasil belajar. Metode pengolahan data dilakukan dengan menganalisis ketuntasan belajar peserta didik dan
aktivitas peserta didik. Hasil dari menganalisis menunjukkan bahwa ketuntasan peserta didik secara klasikal dikatakan tuntas karena
persentase ketuntasan peserta didik mencapai 87,88%, artinya dari 33 peserta didik sebanyak 29 peserta didik yang tuntas belajar
dan 4 peserta didik yang tidak tuntas, dan aktivitas peserta didik pada setiap kali pertemuan dikatakan mencapai keberhasilan
karena rata-rata dari aktivitasnya sudah mencapai cukup aktif dan aktif.
